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Vya kudairi 
1. Makundi mawiri nkati ya jamati, 
wakimwenenda Insa de wepi? 
2. Mafarizeu na masaduseu, wakisaka wammone 
Insa akitenda kinani? 
3. Insa kajibu vyawandairire mafarizeu pamoja na 
masaduseu? 
4. Ámuri ulu pakulu ndi yepi? 
5. Na nyengine ya kulandana nawo, ndi yepi? 
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Ámuri ulu Pakulu 
 
(O Mandamento Mais Importante) 
Usemi wa nkitabu ca Matwaya 22:34-40 
Kitabu ca wafyomi wapya luga ya Kimwani 
Nível 2 Versão em obra 
Insa pakiwepo mulumwengu-mu, akiwapo 
makundi mawiri makulu nkati ya jamati: Mafarizeu 
pamoja na masaduseu. 
Eya makundi mawiri-ya daima, wakinlumbata 
Insa. Wakisaka wammone akikosa kinu 
kimojiwapo. Awakikubali kuwa Insa ákiwa 
Mwenyezimungu. 
Mafarizeu wakinsikiranga Insa vyakisowera. Iye 
akijibu kwa piya vyakidairiwa.  
Na wejiwa novyo Kuwa, iye kajibu tafawiti za 
masaduseu vijuzi, na ewo awawere na ca kukaidi 
tena. Suku moja, mafarizeu pamoja na masaduseu 
wajumana, na Insa neye ákiwa nopo. Mwanlimu 
mmoja wa ámuri, nfarizeu akindairi Insa javi: 
- Mwanlimu, ámuri ulu pakulu mkati ya shariya 
ndi yepi? 
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Versão em obra 
Insa kajibu javi: 
“Mpende Bwana Mwenyezimungu na moiyo 
wako piya. Mpende Bwana na rohõ yako piya, 
pamoja na ankili zako piya.” Eyi ndi ámuri ulu 
pakulu, kwa piya ámuri zi. 
Na ámuri nyengine yakuringana na eyi, ndi-yi: 
“Uwapende piya wanu, kamba vyauripenda uwe 
mwanyewe”. Ezi ámuri mbiri-zi ndi ulu pakulu nkati 
ya shariya. 
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